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Актуальным вопросом современности является вопрос регулиро-
вания конфликтных ситуаций. Развитие конфликтных ситуаций и взаи-
модействий – явление не только неизбежное, но и необходимое. От-
дельные индивиды, их группы, общество в целом смогут достичь более 
эффективных результатов в своих действиях, если они не будут закры-
вать глаза на конфликты, а следовать определенным правилам, помога-
ющим конфликты разрешать и регулировать. 
С целью формирования навыка конструктивного общения мы ис-
пользовали принципы экологического образования для устойчивого 
развития «зеленые аксиомы». 
Зеленые аксиомы – это нравственный императив (то есть без-
условное требование), соблюдение которого необходимо для выхода 
цивилизации из клубка глобальных проблем XXI века. Зеленые аксиомы 
не придуманы. Они выведены из экологического императива. Понятие 
«экологический императив» впервые предложил академик Н.Н. Моисе-
ев. Оно означает «ту границу допустимой активности человека, кото-
рую он не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах». В 
древних культурах это называлось Табу природы. Экологический импе-
ратив не зависит от воли отдельного человека, но реализация этого со-
отношения зависит от воли человека. 
Зеленые аксиомы учат «не раскачивать лодку конфликтами, ува-
жать культурное разнообразие» 
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